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P o r t o - B i c h e , B e r n s t e i n , F r a n c i s c o d e 
C u r e l , e t c . , e t c . . ¿ Q u é figuras e q u i v a -
l e n t e s a e s a s t i e n e F r a n c i a a h o r a ? 
E r i I t a l i a p a s a l o m i s m o . P i r a n d e -
1 1 o , q u e e s l a g r a n figura d e l t e a t r o 
i t a l i a n o , p o r . e l m o m e n t o , n o e s u n 
d r a m a t u r g o n u e V o , a u n q u e l o a c a b e -
m o s d e d e s c u b r i r . P i r a n d e l l o e s ü n 
h o m b r e d e s e e e n t a a ñ o s , q u e h a c e y a 
m u c h o s q u e t r a b a j a . 
— Y e n E s p a ñ a , ¿ t a m p o c o v e u s t e d 
n a c e r figuras i m p o r t a n t e s e n e l t e a » 
t r o ? 
— N o ; n o . Y o n o s é s i s e r á p o r q u e > 
l o s e m p r e s a r i o s , a g o b i a d o s p o r l o s m i -
l l a r e s d e a s p i r a n t e s a d r a m a t u r g o s 
q u e l e s a c o s a n , n o l o s a b e n d e s c u b r i r 
o s i s e r á p o r q u e r e a l m e n t e n o e x i s t e , 
p e r o e s e l c a s o q u e e l r e n o v a d o r d e 
l a e s c e n a e s p a ñ o l a n o a p a r e c e . 
— D e c í a u s t e d q u e t o d a l a l i í e r a t u » 
r a e s t á e n c r i s i s . . . ¿ L a n o v e l a t a m -
b i e n ? 
— T a m b i é n . T o m e m o s a F r a n c i a p o r 
e j e m p l o ' , o t r a v e z . A l final d e l s i g l o 
p a s a d o , F r a n c i a t e n í a a D a u d e t , a 
M a u p a s s a n t , a Z o l a , a F l a u b e , a l o s 
G o n c o u r t , a H u y s m a n s , a A n a t o l e 
F r a n c o . . . F r e n t e a e s a l i s t a g l o r i o s a 
h o y n o s e p u e d e c i t a r m á s q ü e a B a r -
b u s s e , q u e h a e s c r i t o ( ( E l f u e g o » y « $ ] 
i n f i e r n o » , p e r o n a d a m á s ; a B r o u s t , 
m u y e l o g i a d o p o r l o s c r í t i c o s , p e r o q ü e 
n o h a l l e g a d o a l p ú b l i c o ; y a P i e T T C 
B e n o i t , q u e . a p a r t e d e « L a A t l á n t i -
d a » , n a d a h a h e c h o q u e v a l g a l a 
p e n a . 
• — ¿ Y M o r a n d ? 
M o r a n d n o e s t á m a l . P e r o c o m p a -
r e u s t e d M o r a n d c o n A n a t o l e F r a n c e 
— c o n q u i e n t i e n e a l f r u n a s s e m e j a n -
z a s — v v e r á q u e s u s l i b r o s e s t á n p o r 
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A Ñ O X I . — P A G I N A 2 E L P U E B L O C A N T A B R O 
U n m a g n i f i c o p r o y e c t o . 
H a b i t a c i o n e s p a r a ¡ a c l a s e m e d i a 
c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n v e r -
l o s , d o n d e , d e s d e e l d í a 2 4 , q u e d a 
a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n . 
A r t . 2 3 . — ( L a s e d i f i c a c i o n e s , q u e s e -
r á i i d e v a r i o s t i p o s p a r a q u e e l c o n -
R E G D A ' M j E N T O p o r - e l c u a l s e h a n y o r e s a l a r e n t a p a r a p o d e r a m o r t i - í u n ^ 0 n o r e s u l t e m o n ó t o n o , s e r á n t o 
d e r e g i r l o s c i e n o m á s s e ñ o r e s i n s - z a r p r i m e r o s u v i v i e n d a y r e c o g e r ^ a s ^ e P I ' i m e r a c l a s e , d e b i e n d o a d 
c r i p t o s p a r a l a C i u d a d J a r d í n d e l a n t e s e l t í t u l o d e p r o p i e d a d . 
S a r d i n e r o y q u e , c o n f o r m e a l R e a l A r t . s . — L a s c a s a s e s t a r á n t e r m l > 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L k t ^ 
D e f u n c i o n e s , c a m p o d e d e p o r t e s c d a 
E n l a v e c i n a p a r r o q u i a d e C e l o r i o t i d o s d e c a m p e o n a t o d e y 
h a f a f i e c i d o e l d í a 1 4 d e l a c t u a l d o n f e d e r a d o s d e l C o n c e j o . 0 8 ^ ü b s 
J u a n G a r a ñ a C o l l a d o , p r e s t i g i o s o v e - ' A l e q u i p o q u e o b t e n g a 
^ l o s 
P a r . 
i e a g o s t o d e l p r e s e n t e n a j a s a l o s d i e z v o c h o m e s e s i u s t o s s ^ o s P i s o s ( l e c u a r e n t a y c i n c u e n t a d u - d o d e L l a n e s . 
r o s d e r e n t a a l m e s . 
d e c r e t o d e 5 c 
a ñ o , s e r á e n s u t o t a l i d a d c o m p u e s t o d e s d a r " c o m i e n z o a l o r t r a f e a j o s V q u e 
p o r p e r s o n a s p e r t e n e c i e n t e s a l a c í a - s e r á e l d í a 1 d e 1 1 0 v i e m b r e á . % 1 9 2 6 , 
s e m e d i a . . ^ y e s t a r á n t e r m i n a d a s e l 3 0 d e j u n i o 
A r t i c u l o 1 . — K u e l m e j o r s i t i o d e l I f ^ i ^ t f e 
S a r d i n e r o , f r e n t e a l o s C a m p o s d e ^ r t y L ^ a r a p o d e r h a c e r l a i m r -
S p o r t , l i n d a n d o c o n e l H o t e l I n g l a t e - c r i p C i ó n t e n d r á n q u e a b o n a r l a c a n ^ 
r r a , d a n d o f r e n t e a l p r e c i o s o p a r q u e ^ ^ a d d e q u i n i e n t a s p 
v e r t i r q u e l a p i n t u r a y d e c o r a c i ó n i n - c i ñ o d e a q u e l p u e b l o , a c u y o s e p e l i o c a m p e ó n s e l e r e g a l a r a , ! I ^ l o 
t e r i o r n o d e j a r á n a d a q u e d e s e a r a a s i s t i e r o n m u c h a s p e r s o n a s , . s o b r e t o - a r t e , c o n s i s t e n t e e n u n a a T ' ^ ^ d 
V i , 
q u e e s t e a ñ o h a c o n s t r u i d o e l e x c e -
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , p o r e l f r e n -
t e A v e n i d a d e P o n t e j o s , p o r d o n d e 
b a j a e l t r a n v í a e l é c t r i c o y p o r e l f o n -
d o d a n d o f r e n t e a l M e d i o d í a , l a A v e -
n i d a d e l o s C a s t r e s . 
p e s e t a s , y l o s q u e 
d e s e e n e l e g i r s i t i o y p i s o a d e c u a d o a 
s u g u s t o , 1 . 5 0 0 p e s e t a s , a d e d u c i r d e l 
i m p o r t e t o t a l . 
A r t . 1 0 . — E l i n s c r i p t o a b o n a r á l a 
c a n t i d a d d e s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s 
m e n s u a l e s p o r l o s d i e z y o c h o m e s e s 
A r t . 2 . — - S i e s t a s t r e s a v e n i d a s n o a n t e r i o r e s a l a o c u p a c i ó n d e l a c a s a 
f u e r a n y a , b a s t a n t e s a n c h a s , q u e s o n 
l a s m e j o r e s d e l S a r d i n e r o , s e p u e d e 
a g r e g a r q u e l a s c a l l e s d o n d e v a e n -
c l a v a d a h i C i u d a d J a r d í n , t e n d r á 
v e i n t e m e t r o s d e a n c h u r a , c o n f o r m e 
a l n u e v o p r o y e c t o d e E n s a n c h e . 
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e n e s t e R e g l a m e n t o s e d e t a l l a , l a s 
c a s a s h a b i t a c i o n e s e s t á n c o m p u e s t a s 
d e l o s s i g u i e n t e s d e p a r t a m e n t o s : S a -
p o n t á n d o s e e s t e t i e m p o e n t r e l o s q u l r u 
c e a ñ o s q u e s e s e ñ a l a n p a r a a d q u i m 
e l i n m u e b l e , d e b i e n d o a d v e r t i r q u e 
a l n o i n s c r i b i r s e a t i e m p o t e n d r á n q u e 
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p a r a d á r a é s t a s l a v e r d a d e r a c a r a c -
t e r í s t i c a d e u n c e n t r o d e v e c i n d a d 
a r i s t o c r á t i c o . 
A r t . 4 . — - N o p o d r á n p o r n i n g ú n c o n -
c e p t o l o s s e ñ o r e s i n s c r i p t o s d e s t i n a r 
s u s d e p a r t a m e n t o s m á s q u e p a r a v i -
v i e n d a s , p u e s t e r m i n a n t e m e n t e l a l e y 
d e c o n c e s i ó n p r o h i b e e s t e c a s o . P a r a 
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A r t . 1 2 . — ( L o s d e p a r t a m e n t o s e s t á n d e s t a j o , o b t e n i e n d o d e 1 0 a 1 5 p e s o 
c o m p l e t a m e n t e i n s t a l a d o s c o n t o d o s t a s , e n o c h o h o r a s d e t r a b a j o . T á l l e -
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , t e n d r á n c o - r e s d e e l a b o r a c i ó n , t r a b a j o a d e s t a j o , 
c i ñ a c o n t e r m o s i f ó n , p a r a e l a g u a c a . c o n r e m u n e r a c i o n e s v a r i a s , d e 4 a 1 0 
l í e n t e , e n l a c o c i n a l e ñ a d o r a y l a v a b o p e s e t a s . M U J E Í R E S : r e m u n e r a c i o n e s 
y a d e m á s i n s t a l a c i ó n d e g a s p a r a s e g ú n s e a e l t r a b a j o q u e e j e c u t e n , y 
s u s t i t u i r a l a c o c i n a . E l c o n s u m o d e l s e g ú n s e a , a j o r n a l o a d e s t a j o , o b t e -
a g u a s e r á p o r c u e n t a d e l _ i n s c r i p t o , n i e n d o d e 3 a 5 p e s e t a s , e n o c h o ' h o -
p u e s t o q u e p a s a a s e r p r o p i e t a r i o d e l 
s u p l i r é s t e , l a S o c i e d a d s e r e s e r v a u n i n m u e b i e e n e l m o m e n t o d e o c u p a r -
d e p a r t a m e n t o p a r a p o d e r s u m i n i s t r a r l e : p a r a l o c u a l l a S o c i e d a d l e e n t r e -
t o d o s l o s e f e c t o s q u e p u e d a n a d q u i - o a r á e l t í t u l o p r o v i s i o n a l d e l m i s m o , 
r i r s e e n l a p o b l a c i ó n a l m i s m o p r e - A r t . 1 3 . — T a m b i é n l a S o c i e d a d p e r -
c í o o m á s e c o n ó m i c o t o d a v í a . m i t i r á l o s c a m b i o s e n t r e l o s i n s c r i p -
A r t . 5 . — S i l a E m p r e s a d e l t r a n v í a t o s u n a v e z v e r i f i c a d o e l s o r t e o , p e r o 
n o c o n c e d i e r a a l a s c i e n o m á s p e r - s i e m p r e c o n p e r m i s o d e l a D i r e c c i ó n , m a s " e f e " f a b r i c a c i ó n n o i n c l u i d a s 
s o n a s q u e p r ó x i m a m e n t e r e s i d i r a n ^ e n A r t . 1 4 - L a S o c i e d a d a d m i n i s t r a r á ^ o r n ^ e s a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s 
P e o n e s h o r n e r o s d e b a r n i z , t r a b a j o a t á n d o s e e n l a p a n t a l l a l a s p e l í c u l a s d e l l a j o t i u t a l 
m á s s e l e c t a s y m e j o r filmadas. 
A n o c h e s e e s t r e n ó l a m a g n í f i c a s e 
d n ' i ' T n ' n d n i n ^ f í 0 c a P í t u l o s ' « M a n - m i n i a s Q o m M d l a l d l e a p a i r a e l a b ^ T 
ü r m c a u d i l l o d e l e y e n d a » , s e g ú n l a i a r o n m i a ñ í a H í r i c i L r J l u - ^ 
c e l e b r e . n o v e l a d e A r t h u r R e m e d a i a 4 - o m P ' a , m a 
e d i t a d a p o r l a S o c i e t é C i n e R o m á n s . ' 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s s e e x h i b i r á l a 
s e g u n d a j o r n a d a d e « L a - h i j a d e l h ó s , 
p i c i o » , o b r a d e i n t e n s a f u e r z a e m o -
t i v a . 
L o i s i s i e ñ a r e i s ¡ a b o n a d o s a e s t a ^ . m 
• d í a t e m p o r i a d a t e n d i n á n d e r e c h a a l ' 
C a b a l l é , 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
r a s . d e t r a b a j o . A p r e n d i z a s : j o r n a l d e 
e n t r a d a , 1 , 5 0 p e s e t a s ; l o s a s c e n s o s , s e -
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« t o r i o g e n e r a l d o l o s q u e c r e í a n 
i g u a l d a d d e f u e r z a s . P o r e l . 
n o e x i s t e é s t a , n o p u e d e 
| r j 3 0 f l a s u p r e m a r a z ó n d o q u e 
[ i f v i d u a l i d a d e s r a c i n g u i s t a s s ú -
b a l a s g i m n á s t i c a s y p o r q u e 
m a n t i e n e n u n c o n j u n t o m á s 
Y e s t o Í » G v i ó e l d o m i n g o , 
I e g u i p o r a c i n g u i s t a n i j u g ó 
a c o s t u m b r a d a h o m o g e n e i d a d , 
j p r o y e c h ó l o s m o m e n t o s « i m p e p i n a -
q u e a n t e l a m o t a s e l e o f r e c i ó 
p e r f o r a r , n i s u p o i m p o n e r s e c o n 
j i i d a d . C o n u n a a c t u a c i ó n p o b r e , 
; ! u ! ) s a n t a n d e r i n o t r i u n f ó , e c h a n -
l n j a r r o d e a g u a f r í a s o b r e l o s 
c r e y e r o n a u e e n C a b e z ó n d e l a . 
h a b í a s a l i d o e l s o l p a r a n o v o l -
t e a p o n e r e n s u s d o m i n i o s . F u é d e 2 5 0 p e s e t a s a E r r o H u d a i n e n t a l c o n q u e s o a d o r -d a , d e l b a r r i o d e R i p i e l l a e s p l é d i d a v i c t o r i a . T o r¡ d e l a q u e j u s t o e s a i s l a r a s i g -3 g i m n á s t i c o s q u e d í a s a n t e s n ^ a t ( í l i s m a t c h l e d j j a n p o r p e r d i d o * * « •
• h e a l t a m e n t e s a -
ñ d a d d e l s e ñ e r l 
1 m a n d o d e l a i 
5 f a l t a s d i s t i n t a s , 
r l d e A b a s t o s m 
c u a r t o e n a m a r r a r a 
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ficar n g a n a d o , a e l l o , y o f n• s ^ a d o n k \ m i \l o ^ " d  S a  m; o n f a l t a d  p e s , e I b a r r a n g u e í u an ñ a n a , y a c o r a -t a r i o p a r t i c u l a r e n a u t m ó v i l a -r n g u e l u a ( Y ni l , e l g o r ü a ' é í I o R i c r d os u s p a i s a n o s h i -o m e n j e e r ip o r i u n m e n ! ? ; l a j e l  e t r e -e n v l i n r ; o n v l i s s t a \ m a p e s a r d e l t r i u n f o q u e s u p on s c o r e d e c a t r o a u n o a r a e lr a c i n g u i s t a , d a n d o p o r d e c o n| b s u s u p e r i o r i d d s b r o e l n c aá s t i c o , n o p o d e m o s e s a  c o n fc o n a t e o r í a q u e e l e q i p  l oI s u s t e n t a c u n o l u c h a c o n t a l . 
s e p u e d o a f i r m a r e s q u e l o s j u g a d o -
r e s g i m n á s t i c o s q u e c o m e t i e r o n l a s 
f a l t a s c r e y e r o n c o n e l l o s a l v a r a s u C l u b d e u n t a n t o . S i n o , n o l a s h u -b i e r a n c c i n e t i d o . H e a q u í p o r q u é o s, l s a s í l o g r a d o s , l e j o s d e m e rv a l o  d e l r s u t a d o e s t a m p a -_ l m a r c a d o r , l e a c r e c i é n t a l o n a s t i e a . J u e g a , n o , , c o n m á s f e , s i n o c u a n d o m e n o s l e i g a l n . L e c o n m á s a t e n c i ó n , p o n i e n d o e n l a c i e n t a n , p o r q u e n a d a d e e x t r a m b r e g a u n c a u d a l m a y o r d e e n r g í a s , d r í a q u e f u e r a p r e c i s o h a b e r 
P a b 
C l m 
s e n u e 
a ñ o n a z o d o 
ó r n e r o s t a -t q p a r a F i -a o ' r a á S . N o t e n d e n c t e r s n . d í a q u ( o q u i e n . y u n c i o ? , c r e y y o rL . ' : ;u n sé l g r a  n ú m e r oi t e l l a s l • , v i l l . a r i o s d i s c u R O i .s n a j e n b r e v « ' 3 l s ñ o O j , , .e t d e  p b l os d h e i o e s ,í c t o r i o , l c a l í  '  d V l e l l n n  - F u e n t s g u i g e ó p• e n c a n t a d o » ^
A s p e c t o d e ¡ a n u e v a t r i b u n a c u f o i e i í a . - , 0 0 3 m o m e n t o s ' ' d e l 
p a m d o , ( F o t o s S a m o t ) . 
s o s t e n e m o s l a s u p e r i o r i d a d r a c i n g u i s -
t a - , m e d i m o s u n a a u n a s u s l í n e a s , 
l a s p o n e m o s j u n i o  l a s g i m n á s t i c a s , y s i m p r e n o s a r r i i j ^ n u n s a l d o f a -v r a b e p a r a e l e q u i p o l o c a l ; p e r o , c u a n d o • b u s c a m o s e l e s p í r i t u d e l o s t o s l t a m á s p u j n t e , e n e s t o s m a r T O ; Ü O e i K a n i g q u i e n i c i a , e l e g a n c i a y t a l , ' n o q u i e r e , n o h a ye p o o r o . E l d o m i n gi n f a m e ; rio s a b e m o so t i e n  a l g o d j e t aó , a s s í p de , c o m o t o d o s l o s f e -l d a d e s . E l d o m i n g o n o h a c r a d a e n t - M e l a ^ e n t r e g a , l a a b r o y c o m i e n z o á d a b u o , p o r u - m { t a r e a d e s a c a r p u n t a a l l á p i z . _ ( ( U n a m o r e n  y u n a r u b i a » , h i j a s !' * * . d e l p u e b l o d e M u r i e d a s , q u e s e d a nS i l s e c i m o s a u s t d s u e S á i n z , C U e n t  d e m i l a b o r a s e m e a c e r c a n , a p e s a r d e h a b e r v s t o p a r p o r s u s i m p a t i q u í s i m a s , y m e d i c n : p u e r t a c u a t r o t a n t s n o s g u s t ó , - c r o - ; Q u i e r e ' u s t e d c a r i c a t u r i z a r n o s ? r r i o s q u e n a d i e s o d a r á p r m o l e s t - _ ü s t e d e s d i s p e n s e n , s e ñ o r i t a s , , p e -d e o c i e r t , u n a n e r v i s i d a d q u e C u t r o a u n o f u e e  r e s u l t a d o , q u e s i e t e m i n u t o s , d e s p u é  d e h t f b e r i n . d o . . . S á i n z v i ó s u m e t a t r a v e s a d a , r o d e b e n h a b e r s  c o n f u n d i d o . Y o r o n o ' p o r q u e l a d j a r  i d e f e n s . S O y m á s q u  u n c r o n i s t a b u e n h uT r s t a n t o s r o z ó b r v a m e n t e c  l o o r p r o e n n a d a m e p a r e z c o a R i' o n d  l o s r a c i n g u i s t a d e b n H e - t a n t o s d e p e n l t y . E s m u y f r e c u e n t e ¡ A l o s t r e i n t a y u n m i n u t s a l c a n z a d d o s y n l o s c o t u v o , p o r q e a q u e v e r o ' Q H su  v i c r i a s . S i " e l d o m i n g o , c o - e l h a c r c o n s t a r c o m  n o t a d e f a v o - e l d e l h o n o r l  G i m á t i c .  l o g r a n h o o t s e O a r h y i h a n e r a , _ . . A . h ' ' ; D  m a n e  q e e s u s t d o n  n f e r i r , e m s t r ó t & n r b i e p a r  e l v n c d o r l l o g d e a p i l l a s , a p r o v e c h a n d o u n a v a c i l a - e p a r r l o s . E s t a e s l a v e r d a . T u v o a u i e n ' v i e n e a h a c e r l  r e s e ñ a d l p a r' n : v c i l ó d e m a n e a y i ó g o a l s p o r t l p r o c e d i m i e n t o . \ n o h a y c i ó  d e S n t i u s t e y u n a s a l i d  e n o t r a s f a s e s f e l i c e s , s b r e  n u n ^ d o ? s h o t f u r t e d e A t e c a , q u e b l o c ó u . — E f e c t i v a m e t e , y s i s t e d e s - S u s j u g a d o e s s u p l n s u f a l t a  c oc i m i n t o s c o n t o d o l c u i d a d o q u er e q i e r e u n p a r t i d o d t a l í n o l e pa e l l o s . E l R a c i g , n o . S o b a n d o na s u s p r o p i a f u r z a s , p i e r d  e n -I f M  . E s R r c d " ^ i t o d ^ ^ T T J T t Z J Zq e s a l e a l c a m p o l o p e r j u d i c a p a r t i d o s n o d e j a n e l f i i o n a d oi  q u  g n ó e p a r t i d , e x c t  ( í u e l ? 0 ^ í a b l ! f ^ l 0 ^ í n Tf f d o m i n ó ' e n l s t c u a t s p a f c u a n d o e l e q u e e p l e a ^ f nm a t c h , m a  n V e s m n o s c i e r , ^ o y h c g a l a ^ d e s u i n s p i r c i ó  ym t d o e l l o s e h i z o i m e r o o n ü e s u s r o r e s s , o n f i a n z  y m á s t d e c n * * » o  j u g a d a s m á s p a r a m a r c aa n o , y l o i g a l n p o r q u l o s % & e l o g r a r o  e  b u e a l i . * * • « • V a o s h r  c ó m o s o o b t u v il o s c i n c o g o a l . E l r i m e r l o m a r c ó l R c i n g c u a n d o s e U e V f i b r i o c h o ym e d i o m i u t o s  j u e g o ; F u é u u f r é f ek c k d e O s c  c o l c a d o y f u e t e , - e o r, e e s s q u e s ó l o O c a r p r i ao n g r a n f r e c u e n a . E l s g u n d o a mb é l  l o a O s c a . s a l s e n t i - n a m e n s ,u v o u n a , a l  t a r ie t o . 
p a r a e l c o n t r a r i o s e g u a r d a e n l o a 
t e r r e n o s o l í m p i c o s , b i e n v e n i d o s e a . 
S i s e v a a a d u l t e r a r y v a a s e r v i r d e 
g r i t o d e g u e r r a , d e c r é t e s e s u s u s p e n -
s i ó n e n e l a c t o p o r q u i e n p u e d a . Y 
t ó m e s e c o m o m o d e l o l a c o r d u r a , l a 
s e n s a t e z , e l b u e n s e n t i d o q u e d o m i n a ' 
e n l a e n t r a d a g e n e r a l , c a d a v e z m á s 
p i e t o r i c a . . d e a u c i o n a d o s i n t e l i g e n t e s . 
l E l d o m i n g o t o d o e l p ú b l i c o e s t u v o 
c o r r e c t o , p e r o d e m o d o e s p e c i a l s o -
b r e s a l i ó l a g e n e r a l . R u e d e d e c i r s e 
q u e e n l o s C a m p o s h u b o u n g r a n p ú -
b l i c o . ' . . , 
- • * . * » 
H e m o s l l e g a d o a l m o m e n t o d e j u z -
a i a r o u r o , d o n A l e j a n d r o Q u i n -
t a n a . ; 
E l p a r t i d o t e n í a l a d i f i ó u l t a d d e l 
a u ' . m f c i j u e e n q u e s e h a b í a p r e p a r a d o . 
L o s m a t c h s , e n t r e l o s d o s p r i m e r o s 
p u e s t o s d e u n a r e g i ó n , s o n s i e m p r e 
l o s m á s d i f í c i l e s d e j u z g a r . E s f r e -
c u e n t o e l r e c u r r i r a á r b i t r o s d e o t r a 
l o c a l i d a d . K l n o h a c e r l o , y d e c o m ú n -
a c u e r d o ( i o s i g n a r a u n c o l e g i a d o d e 
l a m i s m a r e f r i ó n , o s u n a . n o t a f a v o r a -
b l e p a r a u n ^ á r b i t r o . / . R e s p o f i d i ó a l a 
' a u z a e n é l d e p o s i t a d a Q u i n t a n a ? 
c e r á m e n í e c r e e m o s q u e s í . . E s t u v o 
c o n . 
S h 
f i r m o e n l a s d e c i s i o n e s , l l e v ó e l . j u e -
g o a l t e r r e n o l e g a l , c o r t a n d o p r o n t a , 
m e n t e c u a l q u i e r i n t e n t o d e v i o l e n c i a » 
e i n t e r p i ' e t ó c o n . j u s t e z á e l R e g l a -
m e n t o . H i z o u n b u e n a r b i t r a j e e n 
c o n j u n t o . 
P E P E M O N T A Ñ A 
E N M U R I E D A S 
M u r i e d a s F . G . , 2 - E c ! i p s e F . C , 1 . 
C u m p l i e n d o c o n m i d e b e r d e i n f o r -
m a d o r d e E L P U E B L O C A N T A B R O , 
a s i s t í e l d o m i n g o a l o s C a m p o s d e l 
M u r i e d a s F . C . a p r e s e n c i a r e l p a r -
t i d o d e c a m p e o n a t o q u e l o s • m u r i e -
d e ñ s e s h a b í a n d e j u g a r c o n e l E c l i p -
s e F . C . • 
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p o y c o n e n é r g i c a s y c o n s t a n t e s l l a -
m a d a s a l i n e a l o s j u g a d o r e s . 
¡ C r e o q u e v a a e m p e z a r l o s e r i o , 
l o q u e a m í m e h a n e v a d o a l c a m p o , 
y a d o p t a n d o a i r e d e n o v e l c r o n i s t a 
^ d e p o r t i v o 1 , s a c o l a s c u a r t i l l a s . A l l á v a 
l o - q u e e n e l l a s a p u n t é . 
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, A r b i t r a e l c o l e g i a d o s e ñ o r B a l b á s , 
E n e l e q u i p o l o c a l t o m a p a r t e . M i e -
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E s c o g e c a m p o e l E c l i p s e , q u e l o h a -
c e a f a v o r d e s o l . . 
D e s a l i d a , e s t e e q u i p o a v a n z a , l l e -
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m o ; l o q u € , s i n d u d a , l e i m p i d i ó m o s p a r a l a s c u a t r o r e g i o n e s q u e a l -
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E l c o r r e s p o n s a l . 
M u r i e d a s , 1 9 — 1 0 — 2 5 . 
I L a c r ó n i c a , 
E l p a r t i d o d e R é i n o s a . 
d e n u e s t r o a c t i v o c o -
I L o m á s i n t e r e s a n t e 
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< í u e b a s i t a a t o l a i n í a n l a i c i i ó n l i a . c a i b á l g i a i t i a , a n u n - E s t a t a r d e s e h a • c e l í i ^ 
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S e o n g a m i i i z ó e n d i p a , s e o r d e • S a n t a c i a d a b a t a l l a d e f l o r e s a 
c a l e n d a r i o E . I 1 ¿ | I f a J o l i i a j i r e n i t e - a l o s l a ü i m a i o e a i e s d e E l é x i t o , h a s i d o 
p a r a e j e r c e r l i g e r i s i m o d o m i n i o . P o -
c o a p o c o l o s j u g a d o r e s d e l o n c e c a -
s e r o v a n r e a c c i o n a n d o , n o t á n d o s e a 
l o s d i e z m i n u t o s q ü e e l j u e g o e s t á 
e q u i l i b r a d o . 
H a y u n 
i n t e r é s . A 
p o r f a l t a g r a v e d e l d e f e n s a M a r t í 
t i d o c a m / p e o n a t o q u e e l d o m i n g o 
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t r e e l U n i ó n C l u b , d e A s t i l l e r o , y e l 
R a c i ñ g , d o R e i n o s a . 
N u e s t r o s i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s n o 
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- i C r o s s d e c i n c o a 
n e z e n • e l á r e a f a ' t á l s e p r o d u c e u n v i o O J 
p e n á l t y q u e , e j e c u t a d o p o r N o v e l , d a l e p o r 
y q u e e s 
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k i l ó m e t r o s . 
N o v i e m b r e 8 . — G r a n C r o s s V a s c o -
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m o s p r e m i o s . 
N o v i e m b r e 2 2 . — G r o s d e s e i s k i l o -
p a r t i d o i b a a d a r s u fin e l a r b i t r ó s e m e t r o s 
, ( 6 P u b l i c o 
a n d e n e s 
r a t o e n q u e é s t e n o o f r e c e s o n m u y c o m p l e t o s , p e r o l o q u e s í 
l o s d i e z y o c h o m i n u t o s y p o d e m o s a f i r m a r e s q u e . c u a n d o e l 
P o r q J | 
j a d o a t e n e r q u e s u s p e n d e r -
i n t e r v e n c i ó n d e l p ú b l i c o . 
a l E c l i p s e e l p r i m e r t a n t o d e l a t a r d e 
P r o s i g u e e l j u e g o e n m e d i o d e u n 
p e l o t e o s o s o , s a l v o a l g u n a s r e g u l a r e s 
j u g a d a s d e a m b o s c o n t e n d i e n t e s , y 
t e r m i n a e l p r i m e r t i e m p o . 
E n e l s e g u n d o , y a l a l u c h a t o m a 
o t r o c a r á c t e r d i s t i n t o ; s e j u e g a m á s ; 
h a y m á s f ú t b o l . 
M u r i e d a s , e n p r e c i o s o a v a n c e , e s -
t á a p u n t o d e d a r u n s e r i o d i s g u s t o 
a l p o r t e r o e c l i p s i s l a . E l M u r i e d a s s e 
c r e c e y a m b o s e q u i p o s l l e v a n e l j u e -
g o c o n m u c h a r a p i d e z y c o d i c i a . 
A l o s q u i n c e m i n u t o s u n a f a l t a c o -
m e t i d a e n e l á r e a e c l i p s i s t a , p o r u n o 
d e l o s s u y o s , e s p e n a d a p o r - B a l b á s . 
E j e c u t a d a l a s a n c i ó n p o r M a r t í n e z , 
é s t e l o g r a p a r a e l M u r i e d a s e l p r i -
m e r g o a l y e l e m p a t e . 
A p a r t i r d e e s t e m o m e n t o , e l e q u i -
p o l o c a l s e t r a n s f o r m a . E l m e d i o i z -
q u i e r d a R o m á n p a s a a l d e l a n t e r o 
c e n t r o , é s t e a l i n t e r i o r i z q u i e r d a y 
R u i z , q u é o c u p a b a e s t e p u e s t o , p a s a 
a c u b r i r e l d e l p r i m e r o . Y e n v e r d a d 
E l U n i ó n C l u b l l e v a b a e l p a r t i d o 
g a n a d o c o n u n r e s u l t a d o d e c u a t r o a 
D ' i c l e m . h 
m e t r o s a 
D i c i e m b 
d e c i n c o 
e 8 . — G r o s s e l e s i e t e k i l ó -
a r g o d e l E s c u d o F . C . 
e 2 0 . — ' C r o s s d é N a v i d a d , 
s e i s k i l ó m e t r o s , a c a r g o 
d o s . d e l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
D e t o d o e l l o s e h a l e v a n t a d o l a c o - ¡ E n e r o 6 . — • G r a n F i e s t a d e l N i ñ o . D i 
r r e s p o n d i e n t e a c t a , q u e s e r á e x a m i - v e r s a s p r u e b a s . L a U n i ó n M o n t a ñ e s a 
n a d a e n l a p r i m e r a r e u n i ó n q u é c e • n c a r -
l e b r e l a d i r e c t i v a d e l a F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a , j u n t a q u e , d i c h o s e a d e 
p a s o , v a a s e r p r ó d i g a e n c a s t i g o s , 
d a d o e l n ú m e r o d e a c u s a c i o n e s q u e 
l o s a r b i t r o s , h a c e n e n e l r e s p a l d o d e 
s u s a c t a s . 
C a m p e o n a t o c á n t a b r o . 
R e s u l t a d o s d e l d o m i n g o e n l a r e -
g i ó n c á n t a b r a : 
S e r i e A : 
M u r i e d a s , 2 - E c l i p s e , 0 . 
R a c i n g , d e R e i n o s a , ¿ 
A s t i l l e r o , , 4 . 
R a c i n g S a n t a n d e r , 
T o r r e l a v e g a , 1 . 
S e r i e B : 
R a d i u m , 2 - E c l i p s e I I , 3 . 
P e ñ a c a s t i l l o , 3 - A r e n a s S p o r t , 1 . 
C u l t u r a l G u a r n i z o , 0 - R e i n o s a F . C , 
h a s o l i c i t a d o s e r e l l a q u i e n 
g u e d e e s t a fiesta. 
E n e r ó 1 0 . — C r ó s s d e s i e t e k i l ó m e -
t r o s . 
C o m o fin d e l a r e u n i ó n s e c o n c e d i ó 
l a m e d a l l a d e l m é r i t o . a d o n R o m á n 
S á n c h e z d e A c e v e d o . 
E n h o r a b u e i - u u 
v y v v v v w i w v t w v v w v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
3 i a V i ü l l i a , ' © a l f f i i e m i d l o d e a l l í l a l a s t r e s c a n t i d a d e n o r n u 
y m e d l i a d o l i a t a r d e . l a s t r i b u n a s } 
T ó d l a i S m C i a l l l Q s d d l t r á n s i t o s e h i a - ^ n e s m c o m e n z ó c o n X m . 
U a b f e n o o n i p a i d a s p o r n i u m é r o B o p ú b l i - ^ ^ n L T n m ^ 8 6 ' S u s P e ^ 3 
p a s o , , d e tos m r T w m , s i e n d ó , a . p J i a u d , i - | E 1 d e s ñ l e f i i é ¿ ^ f ; 
d a i s l a l l g u t t i a i s d e é s t í a s - ^ , , „ , c a l l e d e A l c a l á v P n ^ + l 
E o i 
l a d a l b a l l g i a t a i a ! i l i a i s c i n i c o d l e J a t i á r d e , 
s e h a c í a , i m p o s i b l e e i l ( t i r á n s i t o . 
T í a o á l t i c t e a i t i a i f u é p o r é í i & i g u ; i e : n t 
o r d e m : . e l J u r a d o a d j u d i c ó l o s n r p ™ ; 21 
P n i m e r o , d l a n i m e s d e ü a G u a í r d i a m u - f o r m a s i g u i e n t e : n i 0 S í « 
p á i c í i p i í f l l m c ^ n r l a i d l a i y U E B i a i s l & c d t ó n d e l a P r e m i o e x t r a o r d i n a r i o - p n r 
m i s m a ; , d e g i a l á ; i t i m b a f e r i o t e d i e l a , v i l l a ; j o r c a r r o z a , a l a p r e s e n t a d ^ 
l , a j d o ^ d e n e g ó t a l í a ^ m u c h e d r ^ r ^ ^ ^ • 
e l t r á n s i t o e s t u v o i n t p r r n í Ü l a ( l a i 
g o r a t o . " " ^ u m p i d o 
C o n c u r r i e r o n n u m e r o s a s 
r o y e s d e a r m á i s y u n i i i Q p a j l d o c o n a r - S o c i e d a d d e a u t o b u s e s d e M V ' M í f t n z a n e q u e 
m a i c l a i J a . , , p o i r t l a | d o r d i d l e a c u d o d e M a - t u l a d a « E v a e n e l p a í s ( i e i a s f i í l M U E R T E 
l l a s ; d i e z 
S e g u n d o p r e m i o a l a 
l - U n i ó n C l u b 
4 - G i m n á s t i c a 
q u e l a c o m b i n a c i ó n n o ' e s t á m a l . E l 0 / ( E s t e p a r t i d o f u é s u s p e n d i d o p o r e l 
M u r i e d a s a t a c a d e firme y s e v a i m - á r b i t r o ' c u a n d o s e l l e v a b a n q u i n c e 
p o n i e n d o , p o r c u v o m o t i v o , y a l o s m i n u t o s d e j u e g o d e l s e g u n d o t i e m -
I r e i n t a m i n u t o s , v i e n e o t r o p e n a l t y P ^ ' ^ ^ ^ ^ J ^ ^ i í 1 ^ e " í ¥ f a u t o ' 
C o n t r a e l E c l i p s e , q u e , t i r a d o p o r e l 
m i s m o j u g a d o r m u r i e d e n s e , s e c o n -
i i v i é r t é e n g o a l y d a l a v i c t o r i a a l o n -
c e l o c a l . 
M o m e n t o s d e s p u é s u n j u g a d o r d e l 
E c l i p s e c a e a l s u e l o p o r e f e c t o d e u n 
f u e r t e b a l o n a z o e n l a f r e n t e . 
R e a n u d a d o e l j u e g o h a y u n t i r o ^ f 1 ' I " 
r i d a d e s a j e n a s a l d e p o r t é . ) 
E a r r e d a , 3 - M o n t a ñ a O l i m p i a , 0 . 
C a s t r o F . C , 2 - L a r e d o , 0 . 
S e r i e i í : 
G i i n ñ á s í T c a M i r a n d a , O - D a r i n g , 6 . 
A l b e r i c i a S p o r t , 2 - D . C a n t a b r i a , 2 . 
P a r b a y ó n , 0 - U . D e p o r t i v a P a r b a -
H o j , M a r t e s , 2 1 i e o c t n b r e k \ ñ 
A L A S 6 Y M E D I A 
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C ó m i c a ^ e n 2 p a r t e s . 
L a e x c e l s a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , 
| s e g ú n e ! l i b r o d e d o n J o s é F e l l ú y C o d i n a , , « J 
^ ( A d a p t a c i ó n d e l a ó p e r a . P a r t i t u r a m u s i c a l | 
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s i e r t o . 
C o c h e s : 
P r i m e r o . — ( ( C r i s a n t e m o s y i 
S e g u n d o . — . ( ( C e s t a d e f l o r e s » 
T e r c e r o . — ( ( U n a f l o r » . 
E l p ú b l i c o , q u e s e h a l l a b a a l d 
c e p c i o n a d o p o r i o s f e s t e j o s o r e a l 
d o s , h a q u e d a d o c o n e l d e h o y 
i c a m o z a i d l e é s t a s T e p r e e i e n i í l a i m • f e c h í s i m o , p u e s l a b a t a l l a 
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ffue-
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e l c a p o t e y l a m u l e t a , y d e s c o n f i a d o ' e n b a n d e r i l l a s . P e s a d o m a t a n d o . F u áa v i s d  y e s c u c h ó a l g u n o s p i t s . D u r r u t i l a n c e ó a l p r i m e r o a c e p t a -b l e m e n t e . A l m a t a r e f u é c o g d o , r es u l t n d o c o n u n a l e s i ó n e n l a r e g i ó n l m a r i z q u i e r d .A l p a r g a t e r i t o e s i i i v  ' v o l u n t a r i o s o .B r e v e c o n  u l t y e l e s t o q u . l m a t a r e l s e x t o , í e e m p i t o n ó , r e -l t a   u n a h r i d a  l a -t o r á c i c a , d e i c o c e n t í e t r s d e e xe n s i ó n . P o n ó s t i c o r e s e r v a o .L A C O R R I D A D E Z A R A G O Z AZ A R A G Z A , 1 9 . — S e h a n l i d i a d o s i s t o s d  V i l l a r y d o s d e ' D a n -d p o r V a l e n c i a I I , P a b l  L a l a n d V Il l a l l  y M o r e t o d  Z a r a g z a . P r i e r o . — V a l e n c i a I I s  p r m e -i a n e n t o n l a p a m u l e  o r o , q u e c s i o s  l e a p l u d e . M a a n d o á b r e v e t a p c  c o sc h  p a l m a s . S e g u n d o . P b l o L l n d a e s ' o v a -c i o n d o e n u n a s i d e v ó n i c a s . L a * - f n d e m u l t e s v l i e t e y l ar i  c o n m e i s t o c a b a j a .T r c e r o . — V i í l a l  d s e s l n c sm g n í i c o s q u  s e p a d  m u c h . C o n a m e t  e s t á s u p r i o r m n ty a f a s n z d a o l  m úi c . 'E c u n t  g l a  t o r o t r a d er e c h o b i n y t z u n  e s c c o rt a q u é t a ! O v a c ó n y l a s d o s o rj s . t o . — M r e n t  d c u a t r  v e ón i s a c e p t b l s .U  c p t a l t  s a r r j  u e  yV l e n i a I I e p u j h c i  e l t o r . E m u h a c h r g n a u r a lo b b i o s , l p ú b i c o e , n l u d  y l ug  e t a d o p o r l P o l i c í a . M o r e i t  h a c e n  b u n a f a e nc r v l i e t  y t r m i a  u n hj u m z .Q i L a n c e  V l n c i I I v l i e nn d c h o . r j  o í r o c p t a l i t r e d od l v d u n o s o n n o  l a c s m n v i e t s y v i s q u t m b i é n s ét .V l e n c T I , n a n d o m c h  y m n v" c r , h c  u n a f n a s u p r i o r a t a  e n r m e s t o c u e a l t  u   n r  l a 'ñ d > e s a d . O v c y e i .^ x t . — P b o L d a u l v e , í rp h s l c d  c p a .B a M i l o . h a h a r in v r á y d e s p u é s  nz  m í e § d e o s f í t m t ' ^ ,p a , u  e t o z o s n e r i o r u  lv í . . o v i ó n g r n í s a y l a s" o r e j s .S é t i m o . — V i f á s t á l i e nc y e n t s .C o l m u l , d a ^ r l s c oI . i R V s . p í f f u e o p a s o s d p c h o v ]b í i p b g a á m ú s i c a n  v ú sp t c a r : l n d i s 'f i d o  i s v I T Í P C Í O n p r Jí á n d n c t  m t  t l  e p a
e n l a s a g u j a s h a c i e n d o c a e r a l t o r o 
s i n p u n t i l l a . E n o r m e o v a c i ó n , l a s d o s 
o r e j a s , e l r a b o , y u n a p i e r n a d e l t o r o . 
O c t a v o . — M u r e n í t ó , d e s p u é s d e u n a s 
v e r ó n i c a s v a l i e n t e s , h a c e u n a f a e n a 
n ' e m u l e t a m u y c e r c a y d e c i d i d a p a r a 
u n a . g r a n e s t o c a d a q u e t a m b i é n l e v a -
l e i n m e n s a , o v a c i ó n y J a o r e j a . , F A L L E C I M I E N T O D E R E C A J O M A D R I D 1 9 . — H a f a l l e c i d o h o y e n M a d r i d e l e x t o r e r o R e c a j o , q u e e r a a p o d e r a d o , d e l d e s t r o b i b a í n o M a r t íA g ü e r o . A M E J I C O" M D R I D , 1 9 . — H a n s l i d o p a r a 1é l i c o e l N i ñ o d e l a P l m a y s u c u -d r i l l a , y e l n v i l l e r o m e j i c a n  R e f u lg e n t e A l v a r z .. E n l p r ó x i m a e m a n a e m b a r a át a m b i é n p a r a M é j i c o e l d i e s t r o S á n -c h e z M e j í s c o n s u c u a d r i l l . A / V V V V V V W V V V V V V V V V V \ ^ \ . V W V Í ^E e n c o M e r o a n í i lS A N T A N D E R S U C U R S A L E S : A a r d e l R e y , A s t i l lr o , A s t o r g , B u r g o s , C e z ó n d e l a a l , C i u d d R o d i g , F ó m i s a , G ij u e l o , a r e o , L a B a ñ e z , L e ó , L i an e s , P f e r a d , P t e s , R m a l e , Ro s a . S l m a n c a , S a n t o ñ , S a h g úy T o r e l a v g a . C p t a l : 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s t s . D e i S e m b o i l s d o : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 d ' p e & e i a j e . , F o n d o d  r e s e r v a : 1 0 . 8 5 0 . 0 0 0 d  p e -s e t a s . G a j a d i  A h o r r o i S ( a l i a v i s t a 3 p o1 0 0 , n l c p i i i d a c i c m i e i s s e s t r a l i e s d e i n t e r e s s i n l i m t i c ó n d c n t i d a d ) . ,u n t  c o t u r i e n t  y  p ó i t o sc n i n t r e s 2 , 2 y m d i o , 3 y 3 y md i o o r 1 0 0 .G r é d t o s c u n í t c r r i t e o bv l r  s * y p s n a l i e s . o , C a a  d  c r é d i t o , D i s c i u ¡ nt B y n i i g o i c i i ó  d l i t i n s , d o c u mi r a s i p l e s . A c i p t i n e s , D ic i a c i . P t n ó s t i o  s b r m e x d erf s  e p ó s t o , t á n s i t o , t c . , N e gi i c ó d e m o d s x t r j e r a s , A f i a nz m i e t o i e > m b i o e l i s m i sC u e i u t a s c r i t e l e t c . G up p i S , a m i t i o s y o n v e r s o h i i .í . •í  s d e « e g u r a i d p a r a p a c o l. O p e r i ó n e s e   B m s a .D p ó s i s d  v i o i s l i h i d e d eh o s c u i s t o i a , ; -> c i o n t e l e g r á f a y t l f ó n i c :M E R C A N T I L D . C E B A L L O S G r g t , r z y o íC O N U L T I E I O A iP d  P r e d a , 3 2 , 1 ° r e  * J O A Q U I N ^L O M B E R A C A M I N OP r u r a o r d » V E L A S O , I I l a T r l l ) " a l « S N T A N D E R
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L O S L E N C E R O S " , V A L E N T I N L E R A . - P r í n c i p e , 3 
. 1 0 . - - T e ! . 9 - 3 4 , 
i A c e i t e e x t r a f i n o l S A N T A A M A L I A , e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i n r 
| d e u l t r a m a r i n o s . P r e c i o , 2 7 p e s e t a s l a t a d e d i e z k i l o s b i n 
o r l e 
E N L X Z O M A F R A N C E S A . — U n a b a t e r í a d e g r u e s o c a l i b r a h a c i e n d o f u e g o s o b r e e3 e n e m i g o . 
( F o t o A g e n c i a G r á f i c a ) , 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
P R O P A G A N G A R E B E L D E 
L A R A C H E ; 1 9 . — L a p r o p a g a n d a ^ r ^ -
b c l d e c o n t i n ú a i n t e n s i f i c á n d o s e e n ' i - a s 
t r i b u s d i s i d e n t e s . B e y O s m a r e m p r e n -
( í f t r a r u n v i a j e . R e c o r r e r á t o d o s l o s t e -
r r i t o r i o s r e í j e l d e s p a r a i n v i t a r a l o s 
' c ( i s á d e n t e s a q , u e s e r e t i r e n a l i n t e r i o r 
R i í V p p r . d i s p o s i c i ó n d e A h d - e j - i 
K r i n i . , N 
| L a t á c t i c a q u e h a b í a s i d o e s c o g i d a 
p e r e l C o m i t é d e c o m p r o m e t e r a l a s 
t r i b u í s q u é o p e r a n a l l a d o d e F r a n c i a , 
y - E s p a ñ a / - , b a p r o d u c i d o n e g a t i v o s r e -
s ^ j í t a ^ d o s , . : S e • s o m e t i e r o n a n t e s d e H e i ^ S T ^ l a s " • f u e r z a * f r a n . c o e s p ñ o I a s . , / S e o ^ s é r v a é n t e l a s t r o p a s fieles a A b d - e l - K - r i m u n ' r n v i m i e n t b v h o á M lc o n t r a l o s t u r c o s , r u s o s y a l e m a n e sq i ^ e figuran e n l a s fila r i f ñ a s , y q u e: l s q  m a n d a n a l o s r e b l d e s L a s q u e j a s p o r e e h e c h  s e u c e d n s t n t e m n t e . H a n l l e g a d o i n c l u s o¡ a p e d i r l a l j i e n t  d e l o s e x t r a ñ o se l e m n t o s . T a l a c t t u d a i d o c o n s i -' d e r a p r l C o m i t é c o m o a c  d' o b e d i e n c i a e i n d i s c i p l i n a g u e r r e r a .E l t r i b u n a l m i l i t r ' h a j u z g a d  a i m r o s o  r b e d e s , o n d e á n d o lm u e r t . L s e j c u i e s é f e c t u a . ' l . it i a n a c n t a d  l d i s g u s t  q u  i nJ^f , n l o s ¡ d i i d t e s . ' - P o r t r  p t; e  C o m i t é i n t e r i s l á m i c o p r e c e o - -nicra c a h o r a p o ' e l m o v i m i n t o ií o ñ o , y l o o n e r  p u r a m e n e a c i -{ . E t o h c q  l  d e s a f c c ó n t rl s ' i b  a u e n t . T a m b i é  h sj o r . : q u e l a d u c ó n d e l a l u c h a e l f r a c a o p a r a l g r a r t t a l i n dp t d e n c i d e h R i f f h c h o p e r rd r c t i v g u e  a t e l o s j od é l  i i d t s . E l í o é c a u s  d e ql a í i m e n t  a u m n t e n l ry , l s  o s u m ó . \ E N ; M A L A S I T U A C I O N f E T U A , 1 9 — S e b e q u e h m af ha o a X á n u o l e t o s < !c' B e i A r ó s ' y t r c b i p r a p - í r -| k ' ' ' A b I - K m > q u  l s a y u d , p u s l
l o c o n t r a r i o t e n d r á n q u e ' ' s o m e t e r s e 
p o r c a r e c e r d e e l e m e n t o s p a r a r e s i s -
t i r . . . . . 
U N H E R O E 
T E T U A N , 1 9 . — D i c e n d e A l h u c e m a s 
q u e e l d o m i n g o , é n l a p o s i c i ó n d e C a l -
v e ! , r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o e l c o -
m a n d a n t e d e l T e r c i o y j e f e d e l a m i s -
m a d o n M a n u e l O r d a z . 
F u é t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l d e J a 
C r u z R o j a , d o n d e f a l l e c i ó . 
E l c a d á v e r s e r á e m b a l s a m a d o y 
t r a s l a d a d o a l a p e n í n s u l a p o r h a b e r -
l o s o l i c i t a d o a s í l a f a m i l i a . 
U N O B S E Q U I O 
C A D I Z , 1 9 . — I E 1 A y u n t a m i e n t o h a o b s e q u i a d o c o n u n t é d e h o n o r a d a sf u e r z a s q u e v i n i e r o n a l a P e n í n s u l  c o n m o t i v o d e l v i a j e d e l b a t a l l ó n e lI n f a n t e . E s t a s f r z a s . s a l i e r o h o y p a r aA f r i c , y e n d  c o  e l l a s a l g u n o s l e -g i o n a r i o s l l e g a d o s d  N u e v a Y o r k yq u e m a r c h a n a i n c o r p o r r s e a lb a n d e r a s . E L P A R T E O F I C I A L M R I D , 1 9 . — E n e l m i n i s t e r i o d el a G u e r a s e h a f a c i l i t a d o l p a r tf i c i l d e M a r r u e c o s , e n e l q u  s e ie q u e n o h a y n o v e d a d . P A R A A S I S T I R A U N A B O D AT E T U A N , 1 9 . - - H s a l i  p a r  P e n í n s u l a e l > g e n e r a l D e s p u j o l s , c o no b j e t o " d e a i s t i r  a c e e m n i  • e n l a e m a t r i m o n i a l d e u h i j  Rm ó . - - • • •'. •. s . / R E C O M P E N S A S , T , 1 9 . S e t r a m i a e x pd i e n e p a r a c o n c e d r l a c r z l a u r e a -a  S a n F e r a n d o  c a p i t á  sñ r D l g d o , q u e e x t i n g i ó e i c no - q e h a b í a d c l d o e n up ó s i t o d e m u n i c i o s e n C b a d i l l , y a l t e n i n  d e n é O r d a l s , q u e v l d o s o b r e A m k r a n , a r a i m pr q u e l s s i r a r u n c, s u l t ó r v m n t  e r i d o . rt/VVVWl/VVVVVV\WWVVVVVV\rt/VWVWW^ x \ \ y i / / / ^ 
y N A L C A L D E H E R I D O 
A M I E N S , 1 9 . — U n c o m u n i s t a l l a m a : 
d e J u l i o F r a i n c h o m e , d e t r e i n t a y s i e -
t e a ñ o s , s e e n c o n t r ó a l a l c a l d e q u e 
c o n u n p a r i e n t e h a b l a b a d e l a g u e r r a 
d e M a r r u e c o s . 
E l c o m u n i s t a i n t e r v i n o e n t é r m i n o s 
d e e l o g i o s p a r a l o s r e b e l d e s m a r r o -
q u í e s . 
E l a l c a l d e l e l l a m ó m a l f r a n c é s y 
s u r g i ó u n a r e y e r t a , e n e l c u r s o d e l a 
c u a l e l c o m u n i s t a s a c ó u n c u c h i l l o y 
d i ó ; a l a l c a l d e u n a t r e m e n d a p u ñ a l a -d a e n e l p e c h o , h i r i é n d o l e d e m u c h a g i a v e d a d . P R E P A R A N D O O P E R A C I O N E S -
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d o 
e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o q u e , e l 
d í a 2 6 y s i g u i e n t e s d e l p r e s e n t o m e s , 
a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , s e v e r i f i -
q u e n l o s s o r t e o s ' d e l a s s i g u i e n t e s 
o b l i g a c i o n e s q u e d e b e n a m o r t i z a r s e y 
c u y o r e e m b o l s o c o r r e s p o n d e a l v e n -
c i m i e n t o d e p r i m e r o d e e n e r o d e 1 9 2 6 : 
I , 0 — O b l i g a c i o n e s d e ¡ a l í n e a d e S e -
g o v i a a M e d i n a . 
1 3 0 o b l i g a c i o n e s e s p e c i a l e s . 
2 . ° — O b l i g a c i o n e s d e l a t a n e a d e Z a -
. r a g o z a a B a r e e í o n a , . p e r í e n e c i s n t e s 
a ! , s e g u n d o s e m e s t r e . d e I S g S . 
1 9 0 o b l i g a c i o n e s 3 p o r 1 0 0 , s e r i e A ; 
2 0 0 , - 3 p o r 1 0 0 , s e r i e B ; 3 3 d e l 5 p o r 
1 0 0 y 1 . 9 9 8 d e l 6 p o r 1 0 0 . 
3 . ' — O f e l i g a c i o n e s d e l a S s n e a d e Z a r a -
g o z a a P a m p l o n a , p e r t e n e s i e n t e s a * 
s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 2 5 . 
8 0 2 o b l i g a c i o n e s a n t i g u a s n o c a n -
j e a d a s , r , 
<?. — O b l i g a c i o n e s d e l a l í n e a d e V i -
i l a l b a a S e g o v i a . 
1 9 0 o b l i g a c i o n e s • e s p e c i a l e s . 
5 . ° — O b n g a c i o n e s d e l a l í n e a d e A l -
m a n s a a V a l e n c i a y T a r r a g o n a . 
6 8 0 O D l i g a c i o n e s d e ' p r i m e r a s e r i e , 
5 5 9 d e l a s e r i e A , 5 5 0 d e l a s e r i e B , 
5 5 0 d e l a s e r i e C , 5 5 0 d e l a s e r i e D " y 
2 . 0 0 0 d e l a s E s p e c i a l e s A p o r 1 0 0 . 
S . ; > — O b l i g a c i o n é s d e ! a h ' n e a d a S a n 
J u a n d e l a s A b a d e s a s . 
1 3 8 o b l i g a c i o n e s d e l a s e r i e A v 4 6 0 
d e l a s e r i e B . 
L o q u e s e b a c e s a b e r , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s p o r t a d o r e s d e e s t a c l a -
s e d e o b l i g a c i o n e s , p o r s i d e s e a n c o n -
c u r r i r a l o s s o r t e o s , q u e s e r á n p ú b l i -
c o s y t e n d r á n l u g a r e n l o s d í a s s e -
ñ a l a d o s , e n e s t a c o r t e , e n l a s O f i c i -
n a s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l a C o m p a ñ í a , P a s e o d e R e c o l e t o s , 
n ú m e r o 1 7 . 
M a d r i d , 7 d e o c t u b r e d e ' 1 0 2 5 . — E l ' 
s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a , 
V e n t u r a G o n z é h z . 
A n u n c i o p u b l i c a d o e n l a G A C E T A 
D E M A D R I D é l ' d í a 1 6 o c t u b r e 1 9 2 b . P E Z , 1 9 . a t e i d o ' 1 P e t a i n 3 s c o n l o s o í l -c i a l e s e s p a ñ o l e s q u e m a n d a n l a s f u e rz a s d e e n l a d e l a r e g i ó n d e S i d iA l i R o k b a y e n l a q u e c o p e r a n l su n i d a d  f r a n c o s p a ñ o l a s . P a r e c s e q e e n b r v e p l z o s ee s r o l r á n : i m p o r t a n t e s o p e r a c on e c m b i n d a  e n e s t e s e c t o r , : m l i i o s ís p f l a . p r o h i b i d o s p o r p e l i g r o s o s p a r a l a s \ l u c í , s e s u s t i t u y e n v e n t a j o s a m e n t e ' p o r l o s F O S O S S E P T I C O S A L F A , q u  n ot i e n e n e s t o s i n c o n v e n i e n t e s . C o n c e s i o -n a r i o , P . R e i g a d a s , S á n c h e z y C o mñ í a , R i b e r a , 7 . — S a n t a n d e . C o M p i l i a h I m í m m % á eH f e r í ® d e l K o í t e á i E s p a ñ ai e l i i  y C j a d h o r r o s  S n n d e r . «4 ( E n 5 l a S U C U R S A L ( H r n á n C r' . t é , ú i r ó 6 ) ' , s  h c n x c u i¡ v a m e n e  P é s a m s b t a i o  ¡ y u e n t d c é d n g r a n t í ad e f n ,i r d r a d q v l r l i m i t i ó" c n d a d . G o n g a r a n t í a p r s o , h a s t -f ; \ . 8 c i l p e t a s , ' E n l a G E N T R A i L ( T n t í , n ú m' 1 ) , s é h c n p r é s t a op , l h j y s o p r c i s d' R i r o O b r o O b l i t i .n l C a j / d A h r , i t l d' a S U C U S A L , e b h - <t i l p e s t s , a y r t r é s q u e, § ; d e m á s C j a l l s ., . . ¡ L . n t e s s a s cY i n e s t r a l n . e n : j u l i y ^ e n e r . H d o f i c a : d e v  a ay r e i o , p o  l  t a r d » f I f It fw m / m m m m J M E N ZI M P P E S C Í S S D Í B L E L A S E N F E R M E D D D L C Í 2 E . G M I E H T O Í P a g o d e u p ó  ! v e n c i m i e n í o d e 1 0 d e i c i e m b r d e 1 9 2 5 d  l a s O b l i gc i n s V a l e ü a n a s M o r í 5 y m e d i op o r c i t o .E l C o n s e j  d e A d m i i t r a c i ó  d e l a C o m p a ñ í  t i e n  l  h o n r a d e p o n e re n c o n o c i m i e n t o d  l s s ñ o r e  p rt d s d l a t a d a c l a s e d e o b l ic i o n , q u  d é s  e l d í a 1 0 d e d i c i e m -b r e p r ó x i m o s p a g a r á l u ó n m na o , r z ó n d  p e s e t s 6 , 3 2 , ' vo r l í q u i o ' - d e a d u .• L s p g o s s  f c u a á n ; M a r i d , e  e R o d  E s p a -ñ a y e n l s O f i c i s d  T í t u l o s q u  a o p a í á " i n i n s t l a  e s ue s t i ó n d  P r í n c i P í o y n l P a - .l c o l H o l s ( ( L l t a d , 1 ) .n B r c e n a , l a O f i i n a d e T ít u l o s i n s t l a l a s t c ó  l P a g  d e ! c u p ó n d e 1 5 d e n o v i e m b r ed e 1 9 2 5 . l C o n s e j o A d m i t r a c i ó n de s t a C o m p a ñ í a t i e n e l a h n r a d  -n e r e n c o r r o c i m o d e l o s - s e ñ o r e st a d o r e  d e o b l i g c i o e s q u e d e s1 5 d  n o v i e m b r e p r ó x i m o s e p a g a ál c u p ó , e l v n c i m t o c r r s p od t a l a s O l i e s p e c i a lN o r t 6 o r 1 0 0 , c u y o v a l o  l í q u i o s d p e t a s 1 3 7 5 . L o s p g  s e e f c t u a r á n : n M d r i d , e n l B n c o d E s añ  y e n l s O f i c s T í t l s q ul a C o m p a ñ í a t i e i n t a l a d s e uc i ó n d  P r í c i  P í o y . n l . Pi o d e l a B o l s a ( . ¡ L e l t a d , 1 ) .l E n • B a r c e l o n a ,  l á O f i c i T ít o s ' l a d a e n e s t a c i ó n d l. ,E . V a l n c i , e n l a O f i i n  . . T íq u  l C m p a ñ í a t e ' i s tl d a u a ó n . • •n i l b a o , p r l B c d B i l b a .S n t n d e r , o e l B a o M ec a n t i l y l B a c o d  S n t a n d . V l d í i d , y Z a r a g o z a , - p o rq C o m ñ í ! 
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Y a l o v e r á n u s t e d e s . 
R O Q U E F O R 
\^\/VVVV\A^VVV^A/WVWVVVVV\A/VVVVVW 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
o t r o s d o s p e r s o n a j e s q u e d a r o n r e u n i -
d o s . 
P U B L I C I D A D D E L O S A C U E R D O S 
P A R I S . — P o r e l m i n i s t e r i o d e N e -
g o c i o s • E x t r a n j e r o s h a n s i d o h e c h o s 
p ú b l i c o s l o s t e x t o s d e l o s a c u e r d o s 
a p r o b a d o s y r u b r i c a d o s e n l a C o n f e -
r e n c i a d e L o c a r n o . 
u n a p i e d r a t i r a d a p o r m a n o o c u l t a l e 
d i ó t a n f u e r t e g o l p e q u e a l m o v e r s e e l 
b r a z o , l e d i s p a r ó e l a r m a , q u e h i z o e n 
b l a n c o s o b r e H i l a r i o m a t á n d o l e . 
S e g ú n e s a s n o t i c i a s a q u e a l u d i m o s 
e l p o l i c í a n o d i s p a r ó d e l i b e r a d a m e n t e , 
p u e s s u a c t i t u d f u é d e s d e e l p r i m e r 
m o m e n t o l a d e i m p o n e r e l p r i n c i p i o d e 
a u t o r i d a d s i n n e c e s i d a d , d e v i o l e n c i a s . 
S o l o l a f a t a l i d a d h i z o q u e e l a r m a so 
d i s p a r a s e y q u e m a t a r a a H i l a r i o , 
q u e se h a l l a b a e n f r e n t e d e l s e ñ o r R o -
d r í g u e z . 
C O S A S D E L V I N O 
E n r i q u e F e r n á n d e z G o i c o e c h e a , d e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , y o t r o i n d i v i d u o d e s -
c o n o c i d o a n d u v i e r o n a t r a s t a z o s e n 
U r a z u r r u t i a . 
E l d e s c o n o c i d o a r r e ó d o s e s t a c a z o s 
á E n r i q u e , q u e h a l l á b a s e e n e s t a d o 
a l c o h ó l i c o , c a u s á n d o l e l e s i o n e s e n 
u n a o r e j a y e n u n a o : a n o . 
¡ E n r i q u e f u é a s i s t i d o e n l a C a s a d e 
S o c o r r o . • • 
E l d e s c o n o c i d o h u y ó . 
F I I M I A D E U N A E S C R I T U R A 
A l m e d i o d í a d e h o y se l í a - c e l e ñ r a -
d o e n l a A l c a l d í a e l a c t o d e firma d e 
u n a e s c r i t u r a S e a d q u i s i c i ó n d e t é r r o - e n e l p ó m u l o d c í e c h o , 
n o s e n l a p r o l o n g a c i ó n d e l a A l a m o - l e v e 
d a d e M a z a r r e d o p a r a l a t o t a l u r b a -
n i z a c i ó n d o a q u e l t r o z o . 
L a e s c r i t u r a h a s i d o f i r m a d a a n t e 
e l n o t a r i o d o n M a r i o G ó m e z . 
U N T A C O N A Z O 
• E n l a c a l l e d e l a F u e n t e l a m u j e r 
M a r í a P é r e z L ó p e z , d e v e i n t i s i e t e 
a ñ o s , d i ó u n g o l p e c o n e l t a c ó n d e 
'VVVVVVVVVVVVV\\WWWVA/VVVVVVV^^ 
U N I N C E N D I O 
E n G a l d a m o s y e n u n a T e j a v a n a 
u n i d a a l a c a s a d e l v e c i n o J o s é ' Z a -
b á l a , e n e l b a r r i o d e G a r a y , h u b o u n 
i n c e n d i o , q u e m á n d o s e h e l é c h o s y h i o r f 
b a p o r v a l o r d e 500 p e s e t a s . 
L a t e j a v a n a , e n l a q u e h a b i t a b a n 
s u d u e ñ o y e l i n q u i l i n o P e d r o F e r -
n á n d e z , e s t a b a a s e g u r a d a . 
L a s c a n s a s d e l i n c e n d i o f u e r o n de. 
b i d a s a q u e ' . P e d r o , , s i n d a r s e d u e n - . 
t a , t i r ó u n a n ü n t a d e c o l i l l a c n c o h -
" r o l o 3 h e l é c h o s . ' * 
U N A D E S G R A C I A 
i A p r a i z , d e c i n c u e n t a y c i n -
j o r n a l o r o . . . - n a t u r a l y v e c i n o 
i b e z u a . h a l l á m l o s e t r a b a j a n -
e n s u d o m i c i l i o se c o r t o c o n ' u n a 
h a c h a , c a n s á n d o s e u n a h e r i d a ' i n c i s o -
c o r t a n t e e n l a c a r a a n t e r i o r d e l a 
m a n o i z q u i e r d a , d e p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o . - . . ( ' ( ' V ; 
F u é c u r a d o e n e l H o s p i t a l d e B a -
s u r t o , d o n d e i n g r e s ó . . v 
U N H U M B R E A G R E D I D O 
U n i n d i v i d u o o é s c o n o c i d o , e n r e -
y e r t a s o s t e n i d a , a g r e d i ó a A b u n d i o 
A c h a O r d u ñ a , d e t r e i n t a y c i n c o 
a ñ o s , * c a u s á n d o l e u n á T i T e f i d a c o n t u s a 
d e c a r á c t e i . 
E l d e s c o n o c i d o , d e s p u é s d e r e a l i -
z a r s u d e s a g u i s a d o , h u y S . 
D e l h e c h o so d i ó c u e n t a a l J u z g a d o 
m u n i c i p a l . 
• V V V V V W V V O M / V V V V V V V V V V W V V V V V V ^ 
D I C E C H A M B E R L A I N 
P A R I S . - n M i s t e r C h a m b e r l a i n , h a - u n Z á p a t o a F e l i p e A r c l a n a z A r i z g u 
r e n , d e v e i n t i n u e v e a ñ o s , c a u s á n d o -
l e u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n 
b l a n d o c o n Tos p e r i o d i s t a s , h a d i c h o 
q u e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s e n L o c a r - » 
n o m a r c a n e n l a h i s t e r i a u n a f e c h a f r o n t a l , q u e l e o b l i g ó a i r a c u r a r s e 
d e c i s i v a p a r a l a p a z d e l m u n d o . A ñ a d i ó q u e t e n í a i n t r é s e n h a c e r c o n s t a r q u o r e c o n o c í a a a l t e z a d e l a s i n i c i a t i v a s d e l o s d e l e g a sA l e m a n i a a l h a e r p r o p o s i c i o n e  e nl  r e u i ó n d e m i n i s t r o s d e N g o c i o s sp a r a t r a t a r d e l a s g a r a n t í a s d  p a z .F I R M A D E U N T R A T A D O N G O R A . — n S e h firma o u n t r a -t d o o a m i s t a d e n t r e l  G ó B T e r n ou d i a , t , g i ros , cobo c u p o e s , órd sc l a e d p r ;? B cS E G U I D A Do s , p r lo con- mbrt u .i q u i n ^ s : s n r p o i e r o n , a l p r p ó s t o . H a)r>o  ib re de lj!1110 u n s f u r z q u e  t r o c u a lp k h u b i s p r d c i d  u a h e .' G m  c o n s g u i ó o m a r l a aj P j  d l r z o i z q u i r d« t b i l r a , y g r i a : iE tat q i , E f r a s i a , u s  * t m a e ! . . . | u s q u  q u i r e s - c n s -g , i n f l o j a r l o  b r a z . i í f a a , q u e h  o b l;J ' ¡ S u é i t e !" e i v á s q u r r .h S n i i . . . !A b r z o s  a n i ñ a , v l v i rl  g o e l l d i t a ,jez, o j a l q u e s i h b i a0 b n  n c n d i i o n ,p m e " com sn vv aa t en e r v i o s ^ . j D E U N A C C I D E N T E B A R J G E L O N A , 1 9 . — H a M l i e i c M o J o i s é F c i r r e i r , h c r i i i d o © n leü í a l o o j d i e i n t e í í / n r o -viJ3(nijb o i c i u m ü b ell s á h a i d o p o r i l a t iandie.C o a n  s e rc ioo i r ida j r á , , d a t e a n i d a v i u orcE ulLtó o n a i m h a e p á i e n n / a s s e c c i o n a -H U E L G A R E S U E L T A . B A H O B L O N A , 19.—)Se m e h i cm a d  i l a h i u e i l g a ] p l i a a i i t e a l d  n M o n i s - U " H ^ " " " ^ " ^ ^ " " ^u^dium nxi^i feun r \ * ¿ Q B u l g a r i  v l u r q u it a f e i , ent i i ia nldl a t r a b a j o _ toao i r  J O S /WVVVVVVWVWWVVVVVVVVVWVI n u l e C g u i á t i a s . D E U N S E R I O C O N F L I C T O M í E R E S , 1 9 . — L o s y u ^ r u t e s ie mn a ® h a n • d i í j g i d o u n e í e ^ m m O j a l U irej to r to ' , r o g á n l t í l c q j u  • i n t - r v n g  esne l c m ñ M é l u a i e n o , p a r a e v i t a l « iockO U ^ Ü » m t j e r , q m tye i toá. if a K i í s e a u a &tUdhoisi í i tlt ls io f m i l i i i s .A N E G O C I A R U N E M P R S I T O S E V I L L A , l O . - J U a l l i g d o u m C - . „ ,. :. , , n v , . i n i u n a s c o n t r  l E j e r c i t s e n iS é i idlo r e p e i s i e í n i n ó i s d e . l  B c a , J a l a C a s a d o S o c o r r o . D e l h e c h o se d i ó c u e n t a a l J u z g a d o . 
D R . J . M A T O R R A S 
» P A R T O S Y G I N E C O L O G I A ® 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E I I A i Y D E 4 A 5 
S a n F r a n c i s c o , « 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 (VV VWVWV/ W VWV\M Y í s í  d e u n  c a u s . C o n t r a e a b o g d o F e r n á e z C e r v o . M A D R I D , 1 9 . — E n P i s o n s m i l tr e o h a r e u n i o C o n e j  d  u e r ae r l  c a u s s t r u a c o n t r  la b o g  s e ñ o r F r á n d e z C u e v o , p rd e B a r o e l l o n a , c o b j e t d  n g c í i r c o n e A y - i t j a m i e r o u n o n é d i l t o d ez i i H n e - s p a r a rbe i r n i a r c h i l l s•di  ¡ l  l E x p o s i i ó n .F A L L E C I M I N T OS E V I L L A , l 9 . — H  f l l d o e l e x -d n e i e t o r g e o r d S g u r l d © e ñ  G o n z á l e z ¡ r n á n ¡ c z . ( V V V V V V V V V V V V V V V V \ V W V V V X ^ V V V V V V V V V ^ t q e d i c h o s e ñ r d g ó a  j u z M d r i d .E l fi c l p i d e l a p e  d c h ms s y u n í d  p i ó n y l e f n sa i b r e b s o J u c i ó n d  s p t r c i n .¡Se c o e l a e n t n a e s t a r á c u r d o c o n . l  p t i c i  • l e í d f e n s r/ W V VV VVW V/ VV^E l í a B i l b o . h z é ' m i s lt r r ^ m i o s  E N T A R N A C I O N 'M é d z d e L a r r o aá » 5 e o s e r a S ñ rH e r n á n r t é s , 2 , p r l . U n d e g r a i a o u -c s o n í í ^ S V A R I D A S C O M B N C O N E  u r aI ,  af t  P-a t o s l a s: a v i | Q H l Q F C E E L P C E B L C A S f B O^ g A T O D P U B I C I D A D , P E R M I -A N U N C i A R L O T O C O N É X I -Í ^ E F I C A Z Y P R P O C I N E R3C T Ti ..'WlWrtfl O B R E R O M U E R OB I L B A O , . H  l l g d o t i c id e u  s u s  o c i o n l i dt o p u e b l o d  L A b l e d .S g ú n e s t a s n o t i c a s , e n ü f i s a b l -i m i e n t o e h b  t r  o t r s lp o l c í a s ñ r R o d í u z , l g a dt m e n S a d r , v ^ l r er  H i r i o A l c b i l l ,  c u a r n t  ys ñ s . C o m n r a r  u  g u r i a m u c ia y l b r e o c o m e n z s e i t al d m i o t , i t e r v i n e l ni c í a , s e s o  p p z y l l vs a í  H i l a r o , q u h l b , üTie v i ó nq u i e n r i g i ói q u  a l g um á l g ó pi j o p l í a t vc o b b o . P rl i í r r i t ó H io é s t p c ;í a m n i i , t f u rq u e s p t l  n t m i d r oY e t d n a m  n l  m js s u ts á s . b 9 c o o s e i o a e DI q u e r ó l a s r f u e r t a , s a n o s y r o b u s t o s , h a c e d l  q u  y o M I m o r l e t a s a d a D I ! d c E a y u o c o c & t o a e n u n aq u o s e n c u e n t r a de v e n t a en l a s b u e n a s t l o d a s e u l t r a m a r l n o B . a Ü e u n s a b o r d e l i c i o s o y l l e ren s  c m p o s i c i ó n l a s sa l ea u l r l t l v a a n e c e s a r ia l g a n i s m o h u m a n o , f o o f t c . o v o - l o c í l l r ^ a , s í l i -c , e t c , e t . ; a i t e n d r é i s n u e n c o l o r , a p e t i t o ye g r í a . Se v e n d e e n 1r a m a r l s F a o r t c a d o a j o l a I n s p e c c i ó d e L V S T Í T U T O B I O L O G E O O I N T E R N A O I O H A L A N S E B A S T I A N E s t a j j u t í c i m i e n t o s d o n « e v n d  m e s i r p r o d u i o l o s : F e d e r i c o ' A l o n s o -r e y C o m p a ñ í ) u i s A l d a s r o , W a l d o G a r c í a M a r t í n e z ; S a n t i a g  L ó p e a t B a r r e d o S. A . ; R s i - u L L ó p e z { s y ® & v r d e L ó p e z y. t r ; J o s é PiC-üWn 
A Ñ O X I . - P A G I N A s E l P U E B L O C A N T A B R O 
2 0 D E O C T i i r t T 
¡ ^ v v v v v ^ / V V V ^ v v v v v v u 8 ^ f i 
N o t a d e u n v i o j e . 
& 9 m e s ¡ j 
m a s . 
m a , , i a i m c 
^ N u e s t r o s n i ñ o s s o n c r u e l e s . 
¿ Ñ o l o s h a b é i s v i s t o a r r a s t r a r a u n 
p e r r o , e s t r e l l a r a u n g a t o , t r o n c h a r 
á r b o l o d e s t r o z a r u n a r o s a ? 
• Y o n o h e v i s t o a u n c h i c o q u e n o 
a c e r q u e c o n e l b e n e p l á c i t o d e s u s p r o -
g e n i t o r e s a o j e a r u n a b a n d a d a d e p á -
j a r o s o p a l o m a s . L o s j a r d i n e s , d e s -
g i a c i a d a m e n t e , h a n d e e s t a r a c o t a d o s 
p a r a q u e l a s m a n o s d e l o s p e q u e ñ o s 
d e s t r u c t o r e s , n o l o s d e s t r i p e n o s u s 
p i e c e c i l l o s n o l o s a p l a s t e n . E l e s p e c -
t á c u l o d e l r e s p e t o a b u 
n o c a l e n t a n t o c o m o e l a r a ñ a z o d e u n 
n i ñ o , p e r o q u e s i r v e n p a r a h a c e r e l 
a l m a d e l o s n i ñ o s q u e t i e n e m á s i r a 
p o r t a n c i a q u e u n r a s g u ñ o — l o h e p r e -
• s e n c i a d o e n S e v i l l a , d o n d e u n c h i c u c -
l o , e m p e ñ a d o e n c o r t a r u n a s flores 
q u e é r d e c í a - q u e « e r a n s u y a s » , l e v a -
l i ó U n a s e r í a r e p r e n s i ó l i d e s u s e ñ o r a 
m a d r e q u e , l e e n s e ñ ó m u y c a r i ñ o s i -
m é n t e q u e l a s p l a n t a s y l a s f l o r e s 
e r a n ú e « t o d o s , l o s n i ñ o s » , s y , p o r l o 
t a n t o n o s e p o d í a d i s p o n e r i u d i v i d u n l -
j r ^ e n t e d e l o q u e s o l o a t í t u l o d e u s o 
c o m ú n n o s p e r t e n e c e . 
L a l e c c i i i ó n m e p a - i r e o i ó d e p e r l a s , p o -
r o e l ' C i s p o - c t i t c ñ i l o 1 ( j i r o ' a : p r , c o * " p í , á 3 0 3 d v 
a q u í o i l i l u g a r p i r o a o n o i é , m o e n s e ñ ó q u e 
c m a t o d o a s í - s e i c i d u c a n ; d a s a o n t b n . i ' C i n i t o í 
y a l c o m f í ó n d e i o s i n f a n t i - l e s i r e t ó i f u 
) r o i í f j t n i t r l a j i c j j l p i u e b l o e i s t - á a i s e g i u r a ' d a 
E n S e v i l l a . ; e t m e s o í h é r i r i c í S p p . a , r q i r € 
d e M a r í a L u i s a , f r e n 
g i o d e l a p l a z a d e A n 
n a r d e p a l o m a s b l a h c 
m i u e f N a i f f u i d i e i r u a l p i c o 
d : e p a i n , d e b o l l o s o < 
• l o s a h i e c G e x p r e s a m e i : 
y . h á L i i l m - e í i a i e { d b f i p e i P d l " 
E i L p o f f i t e s i O f r e n i o d i o i 
c i l l a s e s s o s e g a d o , 6 3 
D ¿ r í < a £ e q u e u i r i j a . . M m g í 
h a - h a c h o ¡ c o m p r e i i d i e i r 1 
t c a p i e / r i d i o I . - I U S p o c p i o ñ r í 
m i i s m o i i c o i m í v i : icvn d a 
e n m a n o r , É g ¡ o t e n i ñ a . 
S A N T O S M A C H U C A 
P R A D O Y D R A G O N E S 
S E C R E T A R I A 
S e ( p o n e e - n c a n o o i m i i e p t o d i e t o d i O i S 
flores—que l o s . a i s o c i a d o s y d e l a C ó d i o n i a M o n t a -
ñ e s a e n g i e n e i r a d q u e d a s , h o r a s d e 
d e s p a c h a - e n e i s t a S e e r e t a i r í a s o n l a s 
s i g u i e n t e i s : 
T o d o s l a s d í a s l a b o r a b l e s < J e o c h o 
a i d i e z p . m , 
D o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , d e d i o s 1 a 
c i n c o p . m . 
( M U Y d M P O R T A N T E . — L a t S e c r e t a -
r í a d e e s t e C e n t r o g i a o f r e c e a t o d o s 
l o s m o n t a ñ e s e s q u e i g n o r e n e d p a r a -
d e r o d e s u s f a m i l i a r e s , p o r s i d e s e a n 
u t i l i z a n . * s u s s e r v i c i o s a fin d e o b t e n e r 
n o t - L o i a s . 
• C u a l q u i e r a i q u e s e a e l r e s u l t a d o á e 
l a s g e s t i o n l e i g , q u e ' r e a l i c e n fcerá 
c o m p e t a m i e n í t e , g r a t i s - p a r a J j o s i n t e -
r é s a d o s . — . E l s e c r e t i a i r i o 1 , M I G U E L P U -
M A R E J O C O S . 
T o n i f i c a , a y u d a a l a s d i g e s t i o n e s y a b r e 
e l e p e t i t o , c u r a n d o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T é M A Q * 
D I S P E P S I A 
I N A P E T E N C I A 
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D e s p u é s d e ! p a r t i d o . — D e s p u é s d e p a s a r u n a l a r g a t e m -
Ya p a s ó e l d í a t a n e s p e r a d o p o r l o s p o r a d a e n s u s m a g n í f i c a s p o s e s i o n e s 
af icionados a l f ú t b o l L a c o m p a ñ í a d e l p i n t o r e s c o p u e b l o d e V a l l e s , s e 
del f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o e s t a r á s a - h a l l a n , n u e v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s e l 
'echa d e l o s v i a j e r o s q u e t r a n s p o r - a c a u d a l a d o s e ñ o r d o n S e c u n d i n o S a l -
a S a n t a n d e r e n l a t a r d e d e l d o - c e d a , s u v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a P a c a 
l i n g o , y a s í l e s o c u r r i r á a l o s a l q u i - H e r r e r o , y d i s t i n g u i d a h i j a A v e l i n i . 
d e a u t o m ó v i l e s , p u e s e n e s t a B i e n v e n i d o s . • 
— H a n r e g r e s a d o d e M a d r i d , n u e s -
t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n A n d r é s B o -
l l e s , e m p l e a d o d e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o , y s u b e l l a e s p o s a . 
— P o r d o n L u c i o H e V i a y p a r a n ú e s - ' 
t r o q u e r i d o a m i g o D e m e t r i o M a r i í -n o z , a l t o e m p l e a d  e l e ) t a t r o d e e s : a c i u d a d , h a s i d o p e d i d a e n ; O v i e d o Ad n F e d e r i c o S á e z , l a m a n o d e s u e na t o r a h i j a P i l a r . L a b d a s e c e l e b r a r á e n b r e v e . M u , e n h o r a b u e n a .i — C a n t a  p r s n s s  d e t i n n o n l o s e s c a p r a t e s e l  C a s a ( S a y ó n , i n c i d e n e n a p r e c i  q u e n o e s p o d -M e h a l l . m o d l o s d e z a p o s  m á sf a n t a í a n i m e j o r s , q u  l o s q u e a l l ís e e x h i b e n 
i d a d n o q u e d ó u n o l i b r e . 
Los c o m e n t a r i o a e n T a s p e ñ a s d e -
portivas s o n n m 1 ' a n i m a d o s y e n í l i 
i i i jayor ía c o i n c i h ' n e n a u r e c i a r u n o 
s i e l R a c i n g h a a g n a d o e n s u c o m ^ o , 
a G i m n á s t i c a n o d r á g a n a r e n e l N í a • y e s t . n m i s m a i m o r e s l ó n l a * c -íenios n o n í r o s , b a s a d a e n e l \ n o < - ^ d e s a r r o l l a d o p o r a m b o s ' • q i p o r , dfciiiíngo U n a r e v e r , . !La s s l u v i e r o n C r m e n N r i a a ( ¡arda , d o c u a r e n t a y t s a ñ s , yL urea  F e r n á e z , d e c i n c u e n t a vm o a s , a b o s v e c i n o s d e l a c -ll  San J o s é . p r i m e r a f u é c u r a a e n l a C a s i| S o c o r r , d e u n  h e r i d a i c i s a e n«1 (led  m e d i  d e l m a n o d e r e c h , yí l s e u d e a i n c iI t ó o í n e   d r c h a . F  a s i s t i  ñ o r l p r a t i c a n : o i g u x d i  s e ñ  V i l l a r . S j u e z d e í s t r u c i é n .C m s u p o n m  n  e s t á s u s e ñ o r í 
u e J u e g o , q u i e r e g < 
l a r a u n j u e g o s u c 
e s v e r d a d q u e e s t a 
p o r s e r s u . a d v e n 
d e b i d o a, q u e l e 1 
m e n d o s a l ' E s c u d o . 
A l c o m e n z a r e l 
q u e e l M o n t a ñ a d 
t o ; a p o c o d e e r a 
e j e u t a u n c a s t i g o 
c e b a n d o l a p 
s r o s i n 
d e n t ó ; 
a l g u n o s é r e -
l o s e v e y a 
p o r c o m p l e -
t ó t e e q u i p o 
aa- C a b e z ó n , 
P o r a n á l o g a 
z a r , 
í o n t 
i l  p e l o t a f u e r a . 
c a s t i g a d o e l o n c e s a n t a n d e -
t a n i p o c o C a b e z ó n q u i e r e a u n -
a r d e t e n e r y a e l 
f a v o r , 
o g r a e s t 
r m o 
t a r s e e l t a n t o a j 
M o n t a ñ a , u n a o s i 
T r e s t a n t o s m á s s i n q u e e l l o c a l c ey a s í t e r m i n a e s t  d i e n d o m u c h o e l c o n q i , i e s e h a I bm e n t e l a s b u e n a s t r a í d o s . L o s e s c d e r o s o ?c r t a d o , y l e q u i p o , l o g o a l , a p l a n -n o l i l o z a i i g u a lI s c o ha v i e r o n j u g a r e : m m d o s -o m nD E P E S A G U E R O E n V a r i a s i í o r n i a o i o n s a i g l e  p a r r o q u i a l d e L e r fs e c l r ó e l p a s d o s á b a o l a c e r em n i  d l c a s a m i t o d o a b l l a s  erad  e l s s c á n d l o s q u e s o ñ o r i t a A u r r a G n z á l e z V é l z , c o n i1 n i n a c  d e l b a r r i o u n e c o i o ' j v e n d e V i l l a s l á n ( L e ó n ) , o d e s t  C n d e l R í o . L a i g l e s i  t a b a a d o r n d a c o m ou n o d  s í s e g r a n e s l e -n i d d e s , e a c n d o & e e l b u e n g u s t , p r l l l a s s ñ o r t s d e e s t e p u eb l , m g a s d l a n v i . a c r a y e n t e l u c u n h r m o st r j e l a n c o , d r n d o c o l s i m b ól i c r m o d  z h r , d e s t a c á n d s eá s " u h r m o s u a .E l n o v i o v e s t í  d r i g r s e t i q a .A p r i r n  o s c o n t r a y e n t s ld t i g u d o c b l   S a a . d e rn R f e l D o r g a n . s y ss  o ñ M r G n z á l e z d D b a r -g a e s , h m a o d e v i a .B n i j u n ó u y i g n o c u i . m q u i t o yo d e j m ,s u s i m p r u da n o q u i e ru n g o a l a i E l n u v op o r v e z p r ie n t r e n a n i e i j e a p e d ;v z dn  M a e l t a v o r c d e f e n í i c m o  e n n u e t r  n o t c i a i t r i o i ' ,* e m s e  c o n o c i m i n t o q u  v u >| d m u c h o s L o . s q u e e e s b 'tod  y s g ú n i f o r m s l g d o s h * iJ n s t , m e j o r í  o c u r l l ís u c g r a v e" e v e i r s g b n .n . E n i i b t d i« i o p t e n l b e r t a , b a ie j v  R i d o G o z á z , d ei P J t a ñ a  d t e i d h u d í a sj r h b e a t o p l l a d o c n l b i i c : -m m u j   L P r e l a s , J f a l l e c i ó  l a s c u t r h o s I^ " l c i d n t e ,i i . N P C ' m i f í n t o ^M W o a l u z e n r - s c i u a d , n ai í 0 ^ T r e s a C v ó  L ó p z , c¿ e C]()n V i t P é r z P a : 3 o n a A u r r a S a n B o m á p oJHfi. G a r c í a L m u i a , v. J W , d o - l í a A t a V l l a r BÍ B ^ 0 ( p ( l 0 1 1 E ' u s t c í l l o A c! h i r a c ó ,1 z l v f 0 d ñW r C h  C a s t i l l , e s p o  - á ,J ^ f l S t M a í a M r o . a R i v ev e r t í l o s e n c u n t r o íd e b e b a mp r t i q u  cn i o n c a s a . \ e l d o í e n s ai n . q u e ñ o r e s -q u e a T i n a d e3 , d c u y a f a b, f u é á u s os c o n t r a r i o s . L O a y e  t u óc u a n d o t e n g  i - u l e n t  >; p r o p r o . E n t e n d e m sd o s d b  s e rr a q u i s né a l E s c u d , C h c h h o -i l a s d i s c u s iL i i d o e r m i n n d o a l g u n o op o ; . l o m á d2 s d e j a e l g cE ! c r r s p o l . • ¥ S A S M T O N Á 
D o s p a l i z a s . 
E n l a a l a m e d a d e O v i e d o , p r o p i n a -
r o n u n a r e g u l a r p a l i z a e l d o m i n g o a 
M a n u e l a P é r e z L e i v a , d e t r e i n t a y 
n u e v a a ñ o s , c a s a d a , p r o d u c i é n d o l a 
e r o s i o n e s e n l a r e g i ó n m e n t o n i a n a y 
c u e l l o . 
— A J o s é M a n u e l S u á r e z , d e d o c s 
a ñ o s , l e « a l u m b r a r o n ) ) t a m b i é n e n l a 
a l a m e d a d e J e s ú s d e M o n a s t e r i o , o c a 
s i o n á n d o l e u n a c o n t u s i ó n e r o s i v a e n 
e i c o d o d e r e c h o . 
L o s d o s f u e r o n a s i s t i d o s e n e l C u a r -
t o d e S o c o r r o m u n i c i p a l . 
C i c l i s t a a t r o p e l l a d o . 
M a n u e l D í a z R e v u e l t a , d e v e i n t e 
' a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e V a r g a s , v i n o 
e l d o m i n g o e n b i c i c l e t a c o n p r o p ó s i t o 
d e p r e s e n c i a r e l e n c u e n t r o R a c i n g -
C i m n á s t i c a . 
P e r o c o m o l l e g ó t a r d e d e c i d i ó r e g r e -
s a r a l p u e b l o . A l l l e g a r a L a s P r e s a s 
s e e n c o n t r ó ' c o n . e l a u t o i n ó v i l S I q u e v e n í a e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , c u -y o v e h í c u l o a t r o p e l l ó a b c i c l i s t , s i n r i n d a , c o m n s d i e n , p o r q u e l o s f as l  c e g a r o n . E n l a C a s a . d e S o c o r r  s e a s i s t i ó l R e v u l t a d  u a h e r i d a i n c i d a c o n « I p é r d i d  d e s u s t a n c i a s e n l  r e g l ót m p o r a l d e r e c h a , o t a e n l a p a r i e t ad l m i s m o l d o , o t r a e n l a , r e g i ó n ü fr p r i e t a l y o t r a e n e l d e d o r n e ñ i q u ol  m n o d e r e c h a , c a l i d e á n d o s e s u o s a d d é l v  s l v  c o i m u l c a c i n o s . Q u e ó n u a a m  e l b e n é f c o . ' e s -t a b l e c i m i e t o , i e n d o c n u i  a y e ra  d o i c i l i o . E l h ó f r f u é d e t n i d o y h a i g r e s ao  l a c á r e l . N  s e h a p u s t o n c S a r o .! \ l a C s   S r r f é l e v a d o e li n g o a l i n - d i v i d u o L o r z o S o l ó rK k n o D í z , c u a e n t a y u n a ñ o ^ s ,s ' n a s s i d o d  a l h i s m g u d o y e n f r i a m i e n t p o r s m r s i ó nS e g ú n é d i j , p s t ó c o n u o s m i -g s a u  e l a n z a b m a  v t ic o o s b  y a l l o s o l s  d e b í a lr e m j ó . i S i ñ o t r a v r s ó , l a á s v e r í d l p r e e l l ó r z a n  y t r o , ee n c t r b a n a b o r d  u b o t o d m in u t o , ( ( c r i c i a ) ) p r S e h l c e i- 00 , 3 0 i d r a p á r r o c o d e B d y h r m a o d e  y 0 , 3 0 u i n ; t e m ív i , o  B t o C n d e l R í  a u i e  t m b i é  d j  l a i  d e v ls .  l . b d t i e o n g r a ú i v i a d o , q u  e s p u é s  r, r i , f r n o q u i  Y , 6 ü c m a i ; r u n s u c u l t b a q u e t e a a ( p i a n a s , , a ü ^ td o p r s d e l n o v i . D u r n t e l t d o h l r o i a i L g , m d a x u s  c i r l g r í q u t - j a l s y v - i t f i pD L e y i m o i d ¡ i i s f iHi i ; h u / i í v o i S ' , £l . , ¡ 1 0 y 1 58 p c i a b i  u n i d :1 , 2 , 0 , 8 0 teíító M e r a d , ) , : - n i a , m á iy 1 i c l o m ; e sn n e í s , .a 0 , 2 00 , 5 0 y 0 , G í ) k i5 0 i d ' o o e . n : Pp e q U i m T O N I C O H E L G ü E Ai p o f ó s f i o ' W V V W V ^ w v a w v \ ' v v v v ' v v v , v \ • • ' , ' , . v wA r r o M ó v i L K R ' T ' K A R I O K E N T m a c h i n u o a o s d e a c a , a l gn s  l s c u a e s h b í a n a d o y a a la p u ñ l d . n t e i d o s e n t s m e e t e r sv o l ó e b o t y c a v e o l g u  l o  ^ c u n t s , s e o e t e n i d  l l e a r al a s c l , e L r n z r u s a u n td  C a b i r , q u e ó c tl m a n i o r a .S l ó r z a D í z h a p a s a o  lá r e l d q u c n . P r f l t d m p i z  A s d e y e r , a l s d i e z d l  añ a , e p e n d i ó f u g  a c h i mt i c c a n ú m o 3 9  l a  dl a ñ a H r s , s i d s f p o ce p u é | j  b o m b r  u c p l eE i e i v l u g a r p o r f l ( •...i m e z . M u e t e p t iy e , a u n y m d i  d e a t ,r ó n l a b a b r í  n P ' - S t i g , n G á r y GE p t r o , e v g i l a t e d e l o bt o r i , P r á i c o e  l M g de n a , J o C o r t é M i s l , c s a o ,c c e t r y c u t r  a ñ o s , n i l   l R í d l  P i , n ú m e r o7 , u r t o p i . U v e z f e i d o y u a d o l  rl a h n l p o s  t ó n f e r m o rv n t e , o l l m p r l pp e t r d  a b r í , r S ns R u a n q e v i r d l í .E s s  m i t ó e t i f c l a d f ui ó  d f l z r e r o / q t mb é p t  s x i l i s d e i g bV . ú b t i c ) ) u n s d o t e i d i a d S E c í . 
d i l i g e n c i a s d e l c a s o , o r d e n a n d o e l 
t r a s l a d o d e l c a d á v e r a l d e p ó s i t o d e l 
H c s p i t a l d e S a n R a f a e l , d o n d e l e s e r á 
p r a c t i c a d a l a a u t o p s i a . 
L o s f a m i l i a r e s ' d é l d i f u n t o c s t u v ; < > 
r o n e n e l l u g a r d e l a o c u r r e n c i a , d e s -
a r r o l l á n d o s e l a d o l ó r o s a e s c e n a q u e 
e s d e p r e s u m i r . 
F r e n t e a l a b u - r b e n a c i t a d a s e c o n -
g r e g ó u n p ú b l i c o m i i n e r : - o q u e p r e -
t e n d i ó a s a l t a r e l l o c a l , l l e g a n d o l a e s -
t u p i d e z d e a l g u n a s p e r s o n a s a p r o p o -
m a e m e s e r m e r n a s e d i c h o l o c a l , - c o m o 
s i e l i n d u s t r i a l e n é l e s t a b l e e n ] o t ü y i e 
S 2 c u l p a a l a u n a d e l a m u e r t e d e l d e s -
v e n t u r a d o C o r t é s . 
C u a n d o , a c u d i e r o n l o s g u a r d i a s s e 
v i e r o n y s e d e s e a r o n p a r a d e s p e j a r l a 
c a d e d e l o s g r u p o s d e c u r i o s o s e n o l l a 
c o n g r e g a d o s . 
C a s a d e S o c o r r o . 
A p a r t e d e l a s a n t e r i a r m e n t e , e n e s -
t e c e n t r o m u n i c i p a l f u e r o n a s i s t i d a s 
e l d o m i n p n y á v e r l u n e s : • 
— P e l e g r í n C o l l a d o V e l e r o , d e t r e i n -
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